







• 畑篤，上木佐季子，遠山和大，"Word 文書を利用した Moodle 小テスト問題の一括作成(6)－






• Yuki Todo，Zheng Tang，Hiroyoshi Todo，Junkai Ji，Kazuya Yamashita，"Neurons with 
Multiplicative Interactions of Nonlinear Synapses"，International Journal of Neural Systems，
Vol.29，No.8，pp.1950012-1--1950012-18，2019.6.12. 
• Hiroki Sakaguchi，Tadanobu Misawa，Kazuya Yamashita，Research on stock price predicting by 








• 柴田啓司，"新 Net Support School の授業での活用法"，富山大学総合情報基盤センター広報" 
Vol.16，pp.6-10，2019. 
















• 小川亮，上木佐季子，"一人 TT 研修プログラムの開発と評価 －教員免許更新講習における
研修プログラムの実践評価－"，日本教育工学会 2019 年秋季大会，2019.9.8（名古屋国際会
議場）． 
• 畑篤，上木佐季子，遠山和大，中原敬広"Moodle 小テスト問題の一括作成 －数式記述問題
支援ツールの改良及び代数学小テスト問題作成支援ツールの開発－"，MoodleMoot Japan 
2020，2020.2.27（オンライン）． 
• 畑篤，上木佐季子，遠山和大，"Moodle 小テスト穴埋め問題（数式記述問題を含む）作成" 
MoodleMoot Japan2020，2020. 
• 遠山和大，沖野浩二，山下和也，上木佐季子，大橋隼人，"富山大学の教養教育一元化に伴








• 沖野浩二，情報処理学会 CSEC 研究会 運営委員. 
• 沖野浩二，情報処理学会 特集号 編集幹事 
• 沖野浩二，学術情報処理研究 編集委員 
• 奥村弘，土木学会応用力学委員会計算力学小委員会，委員 
• 遠山和大，2019 年度日本海洋学会周期実行委員 
 
５．外部講演 
• 遠山和大，"Moment of Good-bye"－日欧の火葬場における風俗習慣の違い－"，浄願寺御正忌文
化祭, 2019. 
• 遠山和大，"Moment of Good-bye"－日欧の火葬場における風俗習慣の違い－"，日本葬送文化





• 遠山和大， "雪から読み解く地球環境"， 富山大学公開講座， 2019. 
• 遠山和大， "世界の火葬事情"， 富山大学公開講座， 2019. 
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